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MARÍA VICTORIA GARCÍA-ATANCE GARCÍA DE MORA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional. UNED 
La crónica del Senado que contemplamos en el presente núme-
ro de nuestra Revista se extiende al breve leí periodo de Sesiones de 
la recién iniciada Vil Legislatura y a parte del 2.° periodo de Sesiones 
(hasta mediados de octubre de 2000), debido al inevitable descompás 
temporal que se produce entre las periódicas publicaciones de nuestra 
Revista y los periodos de Sesiones de la Cámara, lo que en este núme-
ro se hace especialmente patente, debido a la escasa actividad que ex-
perimentó la Cámara Alta en el exiguo ^.^' periodo de Sesiones, de só-
lo un mes, lo cual ha obligado a incorporar parte del segundo periodo, 
aun a costa de tener que presentar la actividad de la Cámara durante 
este último, de forma no unitaria. 
A) COMPETENCIA NORMATIVA 
A.l. Actividad legislativa 
A.l. 1. De iniciativa popular 
Número de expediente: 620/000001 
Número de registro: 1430 
Procedimiento: Ordinario 
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Fecha de presentación: 18/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1430 de 18 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Número de expediente en el Congreso: 120/000001 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sec-
tor de la construcción (se corresponde con el número de expe-
diente 620/000006 de la VI Legislatura) 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 620/000002 
Número de registro: 6320 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 5/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6320 de 05 de Oc-
tubre de 2000 calificado (10/Oct/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 120/000005 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proposición de Ley sobre principios básicos de ordenación del 
medicamento. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 10 Oct 2000. 
A.I.2. Proyectos de Ley 
Número de expediente: 621/000001 
Número de registro: 3727 
Procedimiento: Urgente 
Fecha de presentación: 10/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3727 de 10 de Julio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) 
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Número de expediente en el Congreso: 121/000001 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación 
por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 13 
Sep 2000. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Datos de tramitación: Tramitación; 04 Sep 2000. Fin plazo de enmien-
das y propuestas de veto. 13 Sep 2000: Aprobación por el Pleno 
sin modificaciones. Letrado; Fernando Dorado Frías. N.° de en-
miendas; 0. N.° de vetos; 0. 
A.I.3. Proposiciones de Ley de los Grupos Parlamentarios 
del Senado 
Número de expediente: 622/000001 
Número de registro: 1970 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 31/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1970 de 31 de Ma-
yo de 2000 calificado (06/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y otras Normas Tributarias. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 13 Sep 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación: 02 Sep 2000. Fin plazo de propues-
tas alternativas. 13 Sep 2000: Toma en consideración. N.° de pro-
posiciones de Ley alternativas presentadas: O 
Número de expediente: 622/000002 
Número de registro: 2786 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/06/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 2786 de 15 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Proposición de Ley de medidas transitorias para fomentar la 
compra de ordenadores conectados a Internet por las familias y 
las microempresas. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 27 Sep 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación: 09 Sep 2000 Fin plazo de propues-
tas alternativas. 27 Sep 2000 Sesión del Pleno. N.° de Proposi-
ciones de ley alternativas presentadas; 1 
Número de expediente: 622/000003 
Número de registro: 4883 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 8/09/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 4883 de 08 de Sep-
tiembre de 2000 calificado (12/Sep/2000) (EXPEDIENTE RELACIO-
NADO CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Proposición de Ley para incentivar la adquisición de ordenado-
res conectados a Internet por parte de los ciudadanos y las fami-
lias. 
Situación actual: Concluido (Subsumido) en fecha 12 Sep 2000. 
Observaciones: La Mesa del Senado, en su reunión del día 12 de sep-
tiembre de 2000, consideró esta iniciativa como una Proposición 
de Ley alternativa a la presentada por el Grupo Parlamentario En-
tesa Catalana de Progrés (número de expediente 622/000002). 
Número de expediente: 622/000004 
Número de registro: 4999 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 12/09/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 4999 de 12 de Sep-
tiembre de 2000 calificado (19/Sep/2000) 
Autores; GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. GRUPO PARLAMENTARIO 
CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIÓ. GRUPO 
PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídi-
co de las Cámaras Agrarias. 
Situación actual: Pendiente de toma en consideración. 
Datos de íram/íac/ón; Tramitación; 10 Oct 2000 Fin plazo de propuestas 
alternativas. N.° de proposiciones de ley alternativas presenta-
das; O 
A.I.4. Proposiciones de Ley del Congreso de los Diputados 
Número de expediente: 624/000001 
Número de registro: 3316 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 6/07/00 
Documento que abre el expediente: 
N.° de registro 3316 de 06 de Julio de 2000 calificado (18/Jul/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 122/000049 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proposición de Ley relativa a la derogación de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 13/1986. de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 27 
Sep 2000. 
Comisión competente: Comisión de Ciencia y Tecnología. 
Datos de fram/íac/ón;Tramitación; 12 Sep 2000 Fin plazo de enmiendas 
y propuestas de veto. 27 Sep 2000 Aprobación por el Pleno sin 
modificaciones. N.° de enmiendas; 0. N.° de vetos; O 
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B) COMPETENCIA DE CONTROL 
B.l. Mociones en Comisión 
De las 136 Mociones en Comisión presentadas a pesar del breve espa-
cio de tiempo transcurrido, procedemos a reflejar lo que estima-
mos una simple muestra de ellas, al objeto de no referenciar una 
relación exhaustiva de las mismas, por razones obvias. 
Número de expediente: 661/000001 
Número de registro: 1503 
Procedimiento: Ordinario 
Fectia de presentación: 4/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1503 de 04 de Ma-
yo de 2000 calificado (09/May/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, antes de un año, 
proceda a la devolución a la ciudad de Tortosa (Tarragona) de los 
protocolos notariales depositados en el Archivo Histórico Provin-
cial desde la guerra civil. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 14 Jun 2000. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 23 May 2000. 
Número de expediente: 661/000002 
Número de registro: 1573 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 10/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1573 de 10 de Ma-
yo de 2000 calificado (16/05/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar una política 
que posibilite una mayor distribución de los bienes culturales 
muebles en depósito, a museos de titularidad pública de las di-
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ferentes Comunidades Autónomas del Estado, y a que tal distri-
bución sea supervisada por el Consejo del Patrimonio Histórico 
Nacional. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 20 Jun 2000 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 23 May 2000. 
Tramitación; 20 Jun 2000 Debate en Comisión. 
Número de expediente: 661/000003 
Número de registro: 1574 
Procedimiento: Ordinario 
Fectia de presentación: 10/05/2000 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1574 de 10 de Ma-
yo de 2000 calificado (16/May/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar de manera 
conjunta con las administraciones autonómicas el programa de 
aplicación de llamado uno por ciento cultural que lleva a cabo el 
Ministerio de Fomento, y a coordinar las actuaciones incluidas en 
el mismo con el resto de programas en materia de protección de 
patrimonio histórico. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 20 Jun 2000 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 23 May 2000. 
Tramitación; 20 Jun 2000 Debate en Comisión. 
Número de expediente: 661/000004 
Número de registro: 1705 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 18/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1705 de 18 de Ma-
yo de 2000 calificado (30/May/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
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Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a ejecutar durante el pe-
riodo comprendido entre los años 2000 y 2004 las actuaciones en 
materia de infraestructuras viarias que la Administración del Es-
tado tiene pendientes en las comarcas del pirineo catalán. 
Situación actual: Pendiente de entrada en Comisión. 
Número de expediente: 661/000005 
Número de registro: 1721 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 18/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1721 de 18 de Ma-
yo de 2000 calificado (30/May/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Moción por la que se propone la creación, en el seno de la Co-
misión de Educación, Cultura y Deporte, de una ponencia o gru-
po de trabajo que analice la situación actual de la enseñanza de 
la física y la química en la educación secundaria y en el bachille-
rato. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 08 Jun 2000 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 22 Jun 2000 
Número de expediente: 661/000006 
Número de registro: 1824 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 24/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1824 de 24 de Ma-
yo de 2000 calificado (30/May/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que impida la su-
presión del servicio del Tren Estrella «Mar Menor» que conecta 
Cartagena con Barcelona o, en su defecto, a que extienda la línea 
del Tren Arco, que unirá Murcia con Barcelona, hasta Cartagena 
(Murcia). 
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Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 18 Oct 2000 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 22 Jun 2000. 
Tramitación; 18 Oct 2000 Debate en Comisión 
Número de expediente: 661/000007 
Número de registro: 1883 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 25/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1883 de 25 de Ma-
yo de 2000 calificado (06/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAIVIENTARIO MIXTO 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que ejecute las con-
clusiones del grupo de trabajo creado en mayo de 1999, formado 
por técnicos de las organizaciones agrarias, las cooperativas y 
técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a fin 
de regular la modulación de las ayudas agrarias procedentes de 
la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 09 Oct 2000. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 12 Jun 2000. 
Tramitación; 09 Oct 2000 Debate en Comisión. 
Número de expediente: 661/000008 
Número de registro: 2000 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 1/06/2000 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2000 de 01 de Junio 
de 2000 calificado (06/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a realizar de forma in-
mediata las gestiones oportunas para la creación y puesta en 
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funcionamiento de un centro asociado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED) en la ciudad de Lugo. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 19 Oct 2000 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comis ión; 29 Jun 2000. 
Trami tac ión; 19 Oct 2000 Debate en Comisión. 
Número de expediente: 661/000009 
Número de registro: 2001 
Procedimiento: Ordinar io 
Fecha de presentación: 1/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2001 de 01 de Junio 
de 2000 calif icado (06/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que desarrolle un ré-
g imen fiscal específico para el monte vecinal en mano común. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión de Hacienda. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comis ión ; 09 Jun 2000. 
Número de expediente: 661/000010 
Número de registro: 2278 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 8/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2278 de 08 de Junio 
de 2000 calif icado (20/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a reformar la comis ión 
española y la delegación permanente en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) para que se encuentre representada en ambas la di-
versidad cultural de España. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 19 Oct 2000 
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Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 29 Jun 2000. 
Tramitación; 19 Oct 2000 Debate en Comisión. 
Número de expediente: 661/000011 
Número de registro: 2286 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 8/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2286 de 08 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAIVIENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que autorice al Insti-
tuto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a suscribir el corres-
pondiente convenio específico para la financiación del proyecto 
de construcción de un hospital presentado por el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio y Turismo. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 26 Jul 2000. 
B.ll. Mociones ante el Pleno 
Número de expediente: 662/000024 
Número de registro: 2536 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2536 de 13 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 
Objeto: Moción por la que se acuerda la creación de una Ponencia que 
estudie los aspectos sociales, judiciales, educacionales, cultura-
les y de cualquier otra índole que pudieran abordarse para erra-
dicar la violencia doméstica. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 27 
Jun 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación: 20 Jun 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de enmiendas; 4 
Número de expediente: 662/000025 
Número de registro: 2538 
Procedimiento: Ordinario 
Feclia de presentación: 13/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2538 de 13 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Aurores; GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. GRUPO PARLAMENTARIO CA-
TALÁN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIÓ. GRUPO 
PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. GRUPO 
PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS. 
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CA-
NARIA. GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración 
con la Generalidad de Cataluña y los Ayuntamientos que corres-
pondan, aplique las medidas necesarias para restablecer la nor-
malidad en las zonas afectadas por las lluvias torrenciales del pa-
sado día 10 de junio. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 13 
Jun 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación; 13 Jun 2000 Sesión del Pleno. 13 
Jun 2000 Calificación por la Presidenta. 
Número de expediente: 662/000026 
Número de registro: 2794 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/06/00 
Documento que abre el expediente: 
N.° de registro 2794 de 15 de Junio de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
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Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CA-
NARIA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que estudie y dicta-
mine la delimitación de la zona marítima económica exclusiva en 
el archipiélago canario. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 27 Jun 2000 
Datos de íram/fac/ón; Tramitación; 20 Jun 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de enmiendas; 1 
Número de expediente: 662/000027 
Número de registro: 2855 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2855 de 19 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que presente un 
plan concreto de actuación, para la presente Legislatura, de im-
pulso de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información 
y de la mejora del acceso a la red de Internet. 
Situación acft/a/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 27 
Jun 2000 
Datos de tramitación: Tramitación; 20 Jun 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de enmiendas; 1. 
Número de expediente: 662/000028 
Número de registro: 2856 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2856 de 19 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 
Objeto: Moción por la que se acuerda la creación, en el seno de la Co-
misión Constitucional, de una Ponencia encargada de estudiar la 
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situación jurídica, personal y familiar de los ciudadanos españo-
les internados en prisiones de países extranjeros. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 27 
Jun 2000. 
Datos de íram/fac/ón; Tramitación; 20 Jun 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de enmiendas; 1. 
B.lll. Interpelaciones 
Número de expediente: 670/000025 
Número de registro: 6069 
Proced/m/enfo; Ordinario 
Fecha de presentación: 2/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6069 de 02 de Oc-
tubre de 2000 calificado (03/Oct/2000) (EXPEDIENTE RELACIO-
NADO CON OTROS) 
Autor: ROMERO CALERO, JOSÉ MARÍA (GPS) 
Objeto: Interpelación sobre los criterios del Gobierno acerca de las ne-
gociaciones de fusión entre la Empresa Nacional de Electricidad, 
S.A. (ENDESA) y la sociedad Iberdrola, S.A. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 11 Oct 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación: 03 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 11 Oct 2000 Sesión del Pleno. 
Número de expediente: 670/000026 
Número de registro: 6400 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 10/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6400 de 10 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA, RICARDO (GPSNV) 
Objeto: Interpelación sobre la política que va a desarrollar el Gobierno 
en relación con la actualización, modernización y codificación del 
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Derecho Marítimo Español para adaptarlo a la realidad y necesi-
dades actuales de la navegación marítima. 
Situación actual: Pendiente de Pleno 
Datos de íram/fac/ón; Tramitación; 17 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 25 Oct 2000 Sesión del Pleno. 
Número de expediente: 670/000027 
Número de registro: 6627 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 11/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6627 de 11 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: QUINTANA GONZÁLEZ, ANXO MANUEL (GPMX) 
Objeto: Interpelación sobre las medidas diseñadas por el Gobierno pa-
ra dar cumplimiento al Plan de Fomento de las Energías Renova-
bles. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 17 Oct 2000 
Datos de tramitación: Tramitación: 17 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 
Número de expediente: 670/000028 
Número de registro: 6770 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 16/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6770 de 16 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: ESPASA I OLIVER, RAMÓN (GPECP) 
Objeto: Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobier-
no para asegurar que la información genética no pueda ser utili-
zada para menoscabar la intimidad y dignidad de los ciudadanos 
españoles, y disminuir su autónoma capacidad relacional y con-
tractual con cualquier entidad privada o pública. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 17 Oct 2000 
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Datos de tramitación: Tramitadón: 17 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 
Número de expediente: 670/000029 
Número de registro: 6771 
Procedimiento: Ordinario 
Fectia de presentación: 16/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6771 de 16 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: LERMA BLASCO, JOAN (GPS) 
Objeto: Interpelación con el fin de que el Gobierno corrija su política en 
relación con los contratos temporales. 
Situación actual: Pendiente de Pleno 
Datos de fram/fac/ón; Tramitación; 17 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 25 Oct 2000 Sesión del Pleno. 
Número de expediente: 670/000030 
Número de registro: 6772 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 16/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6772 de 16 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: FERNÁNDEZ ZANCA, MANUEL FRANCISCO (GPS) 
Objeto: Interpelación sobre la política desarrollada en el deporte de al-
to rendimiento. 
Situación actual: Pendiente de Pleno 
Datos de tramitación: Tramitación; 17 Oct 2000 Calificación por la Pre-
sidenta. 25 Oct 2000 Sesión del Pleno. 
B.IV. Mociones consecuencia de interpelaciones 
Número de expediente: 671/000012 
Número de registro: 6641 
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Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 11/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6641 de 11 de Oc-
tubre de 2000 calif icado (17/Oct/2000) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, antes de deter-
minar los criterios definit ivos que, en su caso, condicionen la fu -
sión entre la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA) y 
la sociedad Iberdrola S.A., establezca una interlocución directa 
con las restantes empresas que operan en el sector eléctrico es-
pañol , con las organizaciones de consumidores y usuarios y con 
las centrales sindicales. 
Situación actual: Pendiente de aprobación. 
Número de expediente: 671/000013 
Número de registro: 6694 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 11/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6694 de 11 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) (EXPEDIENTE RELACIO-
NADO CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de una co-
misión de estudios para la puesta en marcha de una tasa sobre 
las transacciones especulativas de los mercados de divisas y a 
trasladar y proponer a las autoridades de la Unión Europea y a 
los gobiernos de los países miembros la conveniencia de estu-
diar y poner en marcha la creación de dicha tasa. 
Situación actual: Pendiente de aprobación. 
Número de expediente: 671/000014 
Número de registro: 6747 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/10/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 6747 de 13 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) (EXPEDIENTE RELACIO-
NADO CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I uKllÓ 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que permita que la Ad-
ministración autónoma pueda expedir los correspondientes cer-
tificados de exportación de productos cárnicos. 
Situación actual: Pendiente de aprobación. 
Número de expediente: 671/000001 
Número de registro: 1704 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 18/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1704 de 18 de Ma-
yo calificado (23/May/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO CON 
OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Moción por la que se propone la creación de sendas ponencias 
en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas para estudiar el nuevo sistema de financiación autonómica y 
en relación con la información económica de carácter territorial. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 30 May 2000 
Número de expediente: 671/000002 
Número de registro: 2002 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 1/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2002 de 01 de Junio 
de 2000 calificado (06/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Moción sobre la delimitación territorial de la Confederación Hi-
drográfica del Norte de España. 
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Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 13 Jun 2000 
Datos de fram/fac/ón;Tramitación; 13 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de 
enmiendas; 2 
Número de expediente: 671/000003 
Número de registro: 2782 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2782 de 14 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el estableci-
miento de una tarifa telefónica para llamadas locales que incluya 
las conexiones a través de Internet a un precio asequible, a re-
ducir las tarifas telefónicas locales mediante la liberalización de 
este mercado y a considerar Internet como un servicio universal 
de telecomunicaciones. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 27 Jun 2000. 
Datos de fram/íac/dn;Tramitación; 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de 
enmiendas; 2 
Número de expediente: 671/000004 
Número de registro: 2791 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2791 de 15 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la no renovación del 
contrato del polígono de tiro de las Bardenas, en Navarra, y al 
consiguiente desmantelamiento del mismo. 
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Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 27 Jun 2000 
Datos de fram/fac/on;Tramitación; 27 Jun 2000 Sesión del Pleno. N.° de 
enmiendas; 3 
Número de expediente: 671/000005 
Número de registro: 3238 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 29/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3238 de 29 de Junio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CA-
NARIA 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, antes de la fina-
lización del próximo periodo de sesiones comunique a esta Cá-
mara, a través de la Comisión General de las Comunidades Au-
tónomas, el procedimiento por el que se haya optado para que 
las Comunidades Autónomas informen o sean informadas, se-
gún lo que establezcan sus respectivos Estatutos, de las materias 
de su específico interés durante la elaboración y negociación por 
España de tratados y convenios internacionales. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 12 
Sep 2000. 
Datos de tramitación: Tramitación; 12 Sep 2000 Sesión del Pleno. N.° 
de enmiendas; 1 
B.V. Preguntas orales 
Hay que referenciar 140 documentados presentados como pre-
guntas orales presentados ante el Pleno del Senado. 
B.VI. Preguntas orales en Comisión 
Hay que señalar que fueron 45 las presentadas en Comisión, las 
cuales por razones obvias no vamos a reflejar. 
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B.VII. Preguntas con respuesta escrita 
Ha sido ingente el número de este tipo de actividad de control 
ejercido por la Cámara Alta, cifrándose el número de 2.273 documen-
tos. 
C) COMPETENCIAS ELECTIVAS 
A lo largo del plazo temporal de los dos periodos de sesiones que 
venimos contemplando cabe reseñar, especial actividad relevante en 
este ámbito electivo. 
Número de expediente: 728/000001 
Número de registro: 15 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 15 de 13 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 262/000001 
Autor: SENADO 
Objeto: Elección de D. Enrique Múgica Herzog como Defensor del Pue-
blo (se corresponde con el número de expediente 728/000001 de 
la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Elección) en fecha 14 Jun 2000. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el De-
fensor del Pueblo. 
Datos de tramitación: Tramitación: 31 May 2000 Reunión con la Comi-
sión para examen propuestas. 13 Jun 2000 Sesión del Pleno del 
Congreso de los Diputados. 14 Jun 2000 Sesión del Pleno del Se-
nado. 
Número de expediente: 728/000002 
Número de registro: 2840 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 16/06/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 2840 de 16 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 262/000002 
Autor: COMISIÓN MIXTA DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO 
Objeto: Elección de los Adjuntos Primero y Segundo del Defensor del 
Pueblo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Jun 2000. 
Datos de fram/fac/ón;Tramitación; 21 Jun 2000 Reunión de la Comisión 
para examen propuestas. 
Número de expediente: 729/000001 
Número de registro: 2823 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 16/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2823 de 16 de Junio 
de 2000 calificado (19/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: SENADO 
Objeto: Elección de Dña. Consuelo Álvarez de Toledo Saavedra, D. Ge-
rardo Conde Roa, Dña. Isabel Ugalde Ruiz de Assin, D. José Ne-
vado Infante, D. Miguel Ángel Sacaluga Luego y D. Gumersindo 
de Urquiza Rieu como miembros del Consejo de Administración 
del Ente público Radiotelevisión Española (RTVE), de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 4/1980, de 10 de 
enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión. 
Situación actual: Concluido (Elección) en fecha 28 Jun 2000. 
Comisión competente: Comisión de Nombramientos. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 20 Jun 2000. 
Tramitación; 21 Jun 2000 Comparecencia. 21 Jun 2000 Informe 
de la Comisión. 28 Jun 2000 Sesión del Pleno. Letrado; Manuel 
Alba Navarro. 
Número de expediente: 729/000002 
Número de registro: 2824 
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Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 16/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2824 de 16 de Junio 
de 2000 calificado (19/Jun/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: SENADO 
Objeto: Elección de D. Vicente Pedraza Muriel, D. Luis Franco Vera, D. 
Ramón Pascual i de Sans, Dña. María Jesús San Segundo Gómez 
de Cadiñanos y D. Francisco Fernández Buey como miembros del 
Consejo de Universidades, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24.3.C) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria. 
Situación actual: Concluido (Elección) en fecha 28 Jun 2000. 
Datos de tramitación: Fecha de entrada en la Comisión; 20 Feb 2000. 
Tramitación; 20 Jun 2000 Comparecencia. 21 Jun 2000 Informe 
de la Comisión. 28 Jun 2000 Sesión del Pleno. Letrado; Manuel 
Alba Navarro. 
Número de expediente: 729/000003 
Número de registro: 3224 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 28/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3224 DE 28 DE Ju-
nio de 2000 calificado (18/Jul/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Número de expediente en el Congreso: 276/000003 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación de la elección por el Pleno del Congreso de los 
Diputados, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2000, de D. 
Juan José Badiola Diez, D. José Luis Martínez López-Muñiz, D. 
Antonio Pascual Acosta, D. José Ignacio Rubios San Román y 
Dña. Silvia del Saz Cordero como miembros del Consejo de Uni-
versidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000. 
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Número de expediente: 729/000004 
Número de registro: 3225 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 28/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3225 de 28 de Junio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Número de expediente en el Congreso: 276/000002 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación de la elección por el Pleno del Congreso de los 
Diputados, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2000, de 
Dña. Ana Balletbó i Puig, D. José Manuel Diego Carcedo, D. Fran-
cisco García Diego, Dña Rosario López Miralles, D. Marc Puig 
Guardia y D. José Luis Rodríguez García como Vocales del Con-
sejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Españo-
la (RTVE), de conformidd con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la 
Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televi-
sión. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000. 
D) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
No cabe reseñarse actividad por parte de la Cámara Alta en lo 
que concierne a este ámbito institucional. 
E) RELACIONES CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PUBLICAS 
E.l. Con el Tribunal Constitucional 
E.1.1. Cuestión de inconstitucionalidad 
De las 37 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, refleja-
mos a continuación algunas de ellas, concretamente las doce cuestio-
nes que se plantearon y se concluyó su tramitación antes de las vaca-
ciones parlamentarias, por tanto, sólo durante el primer y muy breve 
periodo de sesiones. 
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Número de expediente: 753/000001 
Número de registro: 363 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 363 de 15 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
/!\t/for; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
cuestión de inconstitucionalidad número 2853/1998, planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na-
cional, sobre determinados preceptos de la Ley Foral de Navarra 
9/1996, de 17 de junio, en lo que hace a la derogación de precep-
tos de la Ley 6/1987, y en cuanto a la derogación del artículo 22.5 
y de la Disposición Transitoria 13^ de la Ley 2/1993, modificada 
por la Ley 8/1994, todas también Ferales (se corresponde con el 
número de expediente 753/000134 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000002 
Número de registro: 389 
Procedimiento: Ordinario 
Fechia de presentación: 20/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 389 de 20 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
/íívfor.-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 998/2000, planteada 
por el Pleno del Tribunal Constitucional, dimanante del recurso 
de amparo número 889/1996, sobre los artículos 503 y 504 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000003 
Número de registro: 1259 
Procedimiento: Ordinario 
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Fecha de presentación: 31/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1259 de 31 d Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
/Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ofayefo; Cuestión de inconstitucionalidad número 1438/2000, planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, con sede en Albacete, del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, sobre el artículo 59.2 del Real Decreto-Le-
gislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la redacción da-
da por eel artículo 25 de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de 
adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directi-
vas y Reglamentos de las Comunidades Europeas. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000004 
Número de registro: 1261 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 31/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1261 de 31 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
>!\ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/eío; Cuestión de inconstitucionalidad número 1410/2000, planteada 
por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en 
causa penal, sobre el apartado 1.° de la Disposición adicional de-
cimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 1986. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000005 
Número de registro: 1329 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 4/04/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 1329 de 04 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/eto; Cuestión de inconstitucionalidad número 4328/1999, planteada 
por el Juzgado de lo Social número cinco de Alicante, en relación 
con el artículo 143.2 del Texto refundido de la Ley de Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju-
nio, por posible infracción de los artículos 14 y 41 en relación con 
el 9.2 de la Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000006 
Número de registro: 1412 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1412 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 233/000001 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 933/2000, planteada 
por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de 
Lleida, sobre el artículo 1827 de la vigente Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en la redacción dada por la Ley 21/1987, de 12 de noviem-
bre. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 753/000007 
Número de registro: 1546 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 9/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1546 de 09 de Ma-
yo de 2000 calificado (16/May/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 233/000002 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 
3794/1997, 528/1998, 3808/1998, 4795/1999, 1819/1998, 2389/ 
1998, 2445/1998, 2804/1998 y 3059/1998 sobre diversos artículos 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales (se 
corresponde con los números de expediente 753/000152, 753/ 
000153, 753/000155 y 753/000183 de la VI Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 16 May 2000 
Número de expediente: 753/000008 
Número de registro: 1635 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 12/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1635 de 12 de Ma-
yo de 2000 calificado (23/May/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 233/000003 
>4ufor TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
cuestión de inconstitucionalidad número 2594/1994, planteada 
por el Juzgado de Instrucción número dos de Gavá (Barcelona), 
respecto del artículo 586 bis del Código Penal (se corresponde 
con el número de expediente 753/000121 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 May 2000 
Número de expediente: 753/000009 
Número de registro: 2277 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 8/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2277 de 08 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 233/000004 
^ufor.-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
cuestión de inconstitucionalidad número 2426/1996, respecto del 
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artículo 21.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de jun io, de Régi-
men Electoral General (LOREG), en cuanto excluye el recurso ju -
dicial contra determinados Actos de la Junta Electoral Central, 
por posible vulneración de los artículos 24.1 y 106.1 de la Consti-
tución (se corresponde con el número de expediente 753/000028 
de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 20 Jun 2000 
Número de expediente: 753/000010 
Número de registro: 3272 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 20/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3272 de 30 de Junio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 235/000005 
/\ufor.-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 
3536/1996, 47/1997, 1115/1997, 2823/1997, 3249/1997, 3297/1997, 
3556/1997, 3949/1997, 5175/1997 y 402/1998, en relación con el 
artículo 1.2 del Decreto 632/1968, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley 122/1962, sobre responsabil idad civil y seguros en la 
circulación de vehículos, en la redacción dada por la Disposición 
adicional octava de la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión 
de los seguros privados (se corresponde con los números de ex-
pediente 753/000053, 753/000045, 753/000071, 753/000084, 
753/000087, 753/000091, 753/000088, 753/000103, 753/000104 y 
753/000118 de la VI Legislatura) 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000 
Número de expediente: 753/000011 
Número de registro: 3278 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 3/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3278 de 03 de Jul io 
de 2000 calif icado (18/Jul/2000) 
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/Aufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 660/2000, planteada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por supuesta 
inconstitucionalidad del art. 9.7 del Decreto 3313/1966, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Activi-
dades y Beneficios Comerciales e Industriales; y del ejercicio de 
la delegación legislativa contenido en el art. 279.7 y en la Dispo-
sición derogatoria undécima, apartado 1, del Real Decreto-Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000 
E.I.2. Conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional 
Número de expediente: 750/000001 
Número de registro: 1283 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 3/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1283 de 03 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
4uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
conflicto constitucional número 4476/1995 promovido por el Go-
bierno frente al Senado, en relación con el acuerdo de la Mesa de 
dicha Cámara, por el que no se admitió a trámite la declaración 
de urgencia del Gobierno relativa al proyecto de ley orgánica so-
bre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. (Se 
corresponde con el número de expediente 750/000005 de la V Le-
gislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 10 Oct 2000 
Número de expediente: 750/000002 
Número de registro: 1693 
Procedimiento: Ordinario 
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Fecha de presentación: 17/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1693 de 17 de Ma-
yo de 2000 calificado (23/May/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000010 
/Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Comunicación del acuerdo de tramitar por las normas del re-
curso de inconstitucionalidad el conflicto positivo de competen-
cia número 1081/2000, planteado por el Gobierno de la Nación 
frente al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con 
la Resolución de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Jus-
ticia de la citada Generalidad, por la que se inscriben en el Re-
gistro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña 
los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Ca-
taluña. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 May 2000 
Número de expediente: 750/000003 
Número de registro: 4053 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 24/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 4053 de 24 de Julio 
de 2000 calificado (05/Sep/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 230/000001 
/^ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SECRETARIO DE JUSTICIA 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
conflicto positivo de competencia número 5447/1998, tramitado 
en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad, que 
fue planteado por el Gobierno contra comunicación de 2 de no-
viembre de 1998 del Director General de Ingresos de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, dirigida 
al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Extremadura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 Sep 2000 
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E.I.3. Recurso de inconstitucionalidad 
Número de expediente: 752/000001 
Número de registro: 388 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 20/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 388 de 20 de IVIarzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
>í\uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 2805/1995, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra el artículo 32 de la Ley de 
la Asamblea Regional de Murcia 8/1995, de 24 de abril, de Pro-
moción y Participación Juvenil (se corresponde con el número de 
expediente 752/000052 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000002 
Número de registro: 410 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 20/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 410 de 20 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
yAufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
O/T/efo; Recurso de inconstitucionalidad número 1252/2000, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra la 
Ley 54/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2000, concretamente, el capítulo 2° del Título 
Vil (artículos 87 a 90). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000003 
Número de registro: 1260 
Procedimiento: Ordinario 
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Fecha de presentación: 31/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1260 de 31 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
/\í7íor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 2449/1990, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley del Parlamento de Canarias 11/1990, de 13 de julio, de Pre-
vención del Impacto Ecológico (se corresponde con el número de 
expediente 752/000040 de la IV Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000004 
Número de registro: 1328 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 4/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1328 de 04 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Obyeío; Recurso de inconstitucionalidad número 1463/2000, promovido 
por el Defensor del Pueblo contra diversos preceptos de la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000005 
Número de registro: 1330 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 4/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1330 de 04 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Obyeto; Recurso de inconstitucionalidad número 1403/2000, promovido 
por el Gobierno de Aragón contra el artículo único de la Ley 
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46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
29/1985, de Aguas, y, concretamente, contra sus apartados vigé-
simo cuarto, en cuanto que introduce un nuevo artículo 61 bis en 
la Ley de Aguas, decimoséptimo, en cuanto introduce un nuevo 
apartado sexto en el artículo 51 de la Ley de aguas, y cuadragé-
simo noveno, en cuanto a la expresión «excepto los previstos en 
el artículo 61 bis» que contiene el punto primero de la nueva Dis-
posición adicional octava que introduce. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000006 
Número de registro: 1409 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1409 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000003 
Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Oíy'eto; Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 2300/1993, promovido 
por más de cincuenta Senadores contra la Ley 5/1993, de 16 de 
abril, de liquidación definitiva de la participación de las Corpora-
ciones Locales en los Tributos del Estado correspondiente al ejer-
cicio de 1990 (se corresponde con el número de expediente 
752/000011 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000007 
Número de registro: 1410 
Procedimiento: Ordinario 
Fectia de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1410 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000002 
Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 431/1995, promovido 
por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 16/1994, de 
8 de noviembre, que modifican otros de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial; y votos particulares formulados 
a la misma (se corresponde con el número de expediente 
752/000043 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000008 
Número de registro: 1411 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1411 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000001 
Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1832/2000, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la Disposición Adicional 
quinta de la Ley del Parlamento de Andalucía 16/1999, de 28 de di-
ciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000009 
Número de registro: 1413 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1413 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000007 
Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Oibyeto; Recurso de inconstitucionalidad número 1827/2000, interpues-
to por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario So-
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cialista, representado por el Procurador don Roberto Granizo Pa-
lomeque, contra la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 May 2000 
Número de expediente: 752/000010 
Número de registro: 1414 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1414 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000006 
4u fo r TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Obyefo; Recurso de inconstitucionalidad número 1828/2000, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra va-
rios artículos de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000011 
Número de registro: 1415 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1415 de 14 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000005 
Aufor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ofayeío; Recurso de inconstitucionalidad número 1829/2000, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el ar-
tículo 54 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en cuanto que da 
nueva redacción al artículo 104 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, 
de Cooperativas. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
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Número de expediente: 752/000012 
Número de registro: 1416 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 14/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1416 de 14 de Abri l 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000004 
>íuíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1848/2000, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha contra varios artículos de la Ley 54/1999, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 752/000013 
Número de registro: 2848 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2848 de 19 de Junio 
de 2000 calificado (27/Jun/2000). 
-Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 1997/1993, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral del Parlamen-
to de Navarra 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de 
la Fauna Silvestre y sus Hábitats (se corresponde con el número 
de expediente 752/000003 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Jun 2000 
Número de expediente: 752/000014 
Número de registro: 3672 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 7/07/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 3672 de 07 de Jul io 
de 2000 calif icado (18/Jul/2000). 
Número de expediente en el Congreso: 232/000012 
/ íu íor ; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tr ibunal Constitucional en el 
recurso de inconsti tucional idad número 2299/1993, p romov ido 
por Dña. María Rosa Vindel López, comisionada del Grupo Parla-
mentar io Popular en el Senado, contra la Ley de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 2/1993, de 13 de abri l , de Presupuestos (se 
corresponde con el número de expediente 752/000010 de la V Le-
gislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000 
Número de expediente: 752/000015 
Número de registro: 4051 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 21/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 4051 de 21 de Jul io 
de 2000 calif icado (05/Sep/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 232/000013 
>4tifor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tr ibunal Constitucional en el 
recurso de inconst i tucional idad número 1404/1989, p romov ido 
por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Minoría Catalana, contra la Disposición adicional cuar-
ta de la Ley 8/1989, de 13 de abri l , de tasas y precios públicos (se 
corresponde con el número de expediente 752/000167 de la III Le-
gislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 Sep 2000 
Número de expediente: 752/000016 
Número de registro: 6617 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 11/10/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 6617 de 11 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
4í7íor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
los recursos de inconstitucionalidad acumulados 830/1992 y 
2351/1993, que habían promovido más de cincuenta Diputados 
del Grupo Parlamentario Popular contra la ley 7/1987, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Dis-
posición adicional octava, párrafo 1, de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (re-
curso número 830/1992); y contra determinados preceptos de la 
citada Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 10/1993, de 21 
de abril, de modificación de puestos de trabajo reservados a Fun-
cionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional (recurso número 2351/1993) (se corresponde con los nú-
meros de expediente 752/000078 de la IV Legislatura y 
752/000016 de la V Legislatura, respectivamente). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 17 Oct 2000 
E.I.4. Conflicto en defensa de la autonomía local 
Número de expediente: 749/000001 
Número de registro: 6343 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 6/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6343 de 06 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
/\í7íor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Conflicto en defensa de la autonomía local número 3179/2000, 
planteado por dieciséis municipios de la Comunidad Autónoma 
de las liles Balears, sobre el artículo 17 de la Ley 12/1999, de 23 
de diciembre, del Parlamento de las liles Balears, de Medidas tri-
butarias, administrativas y de función pública y económicas. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 17 Oct 2000 
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E.ll. Con el Poder Judicial 
E.ll. 1. Otras manifestaciones de relación con el Consejo General del 
Poder Judicial 
Número de expediente: 763/000001 
Número de registro: 4412 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 2/08/00 
Documento que abre el expediente: N." de registro 4412 de 02 de Agos-
to de 2000 calificado (05/Sep/2000) 
Autor: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Objeto: Propuestas para la reforma de la Justicia sobre la base del Li-
bro Blanco de la Justicia y de las sugerencias formuladas por las 
Salas de Gobierno, documento estudiado y aprobado por el Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, en sesiones celebra-
das los días 18, 19 y 25 de julio de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 Sep 2000 
E.IM. Con el Tribunal de Cuentas 
E.lll. 1. Informe sobre la Cuenta General del Estado 
Número de expediente: 770/000001 
Número de registro: 11 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 11 DE 13 DE Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 250/000003 
/Aufor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado co-
rrespondiente al ejercicio de 1997, aprobada por el Pleno del Tri-
bunal de Cuentas en su sesión del día 24 de noviembre de 1999, 
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así como su fundamentación y desarrollo (se corresponde con el 
número de expediente 770/000006 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Número de expediente: 770/000002 
Número de registro: 1462 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 27/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1462 de 27 de Abril 
de 2000 calificado (04/May/2000) 
y^ufor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Informe Anual del ejercicio 1996, relativo a los Sectores Públi-
cos Autonómico y Local, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas, en su sesión del día 26 de abril de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 04 May 2000. 
Número de expediente: 770/000003 
Número de registro: 2915-* 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 21/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2915-* de 21 de Ju-
nio de 2000 calificado (27/Jun/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 250/000002 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Informe Anual relativo al Sector Público Estatal del ejercicio 
1996. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Número de expediente: 770/000004 
Número de registro: 6323-* 
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Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 5/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6323-* de 05 de Oc-
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 250/000009 
/Autor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Informe Anual relativo a los Sectores Público Estatal y Público 
Autonómico y Local del ejercicio de 1995. 
Situación actual: Pendiente de asignación de fase. 
E. II 1.2. Elección de Consejeros del Tribunal de Cuentas 
Número de expediente: 727/000001 
Número de registro: 4531 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 11/08/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 4531 de 11 de Agos-
to de 2000 calificado (05/Sep/2000) 
/Autor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Solicitud de iniciación del procedimiento que haya de conducir 
a la elección de los Consejeros de Cuentas, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 22.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
Situación actual: Pendiente de Pleno. 
Datos de tramitación: Tramitación: 30 Nov 2000 Fin plazo de propues-
tas. 
E.III.3. Otros asuntos relativos al Tribunal de Cuentas 
Número de expediente: 773/000001 
Número de registro: 125 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 125 de 13 de IVIarzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 259/000002 
/Autor;TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el 
año 2000, aprobado por el Pleno de dicho Tribunal en su sesión 
del día 21 de diciembre de 1999 (se corresponde con el número 
de expediente 773/000011 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000. 
Número de expediente: 773/000002 
Número de registro: 1399 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1399 de 13 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 259/000003 
>4ufor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Publicaciones sobre la Declaración Definitiva sobre la Cuenta 
General del Estado y su Fundamentación y Desarrollo corres-
pondiente al periodo comprendido entre los años 1991 y 1997, 
acompañada de distintos informes de fiscalización de diversas 
entidades del sector público. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000. 
Número de expediente: 773/000003 
Número de registro: 3114 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 23/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3114 de 23 de Junio 
de 2000 calificado (27/Jun/2000) 
4t/íor.-TRIBUNAL DE CUENTAS 
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Objeto: Solicitud de remisión de la relación detallada de subvenciones 
concedidas durante el ejercicio de 1998 a los Grupos Parlamen-
tarios constituidos en el Senado. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Jun 2000. 
E.IV. Con el Defensor del Pueblo 
Número de expediente: 782/000001 
Número de registro: 3988 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3988 de 19 de Julio 
de 2000 calificado (05/Sep/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 269/000003 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Obyeío; Comunicación del acuerdó adoptado por la Mesa,del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 13 de julio de 2000, en re-
lación con la notificación realizada por el Defensor del Pueblo de 
las Áreas que se atribuyen a cada uno de sus Adjuntos. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 Sep 2000. 
E.V. Con órganos de las Comunidades Autónomas 
Número de expediente: 785/000001 
Número de registro: 49 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 49 de 13 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor: PARLAMENTO DE NAVARRA 
Objeto: Declaración política aprobada por la Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra, en su reunión del día 30 de noviembre 
de 1999, mediante la que se solicita el esclarecimiento del falle-
cimiento del cooperante vasco D. Iñigo Egiluz y del sacerdote co-
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lombiano D. Jorge Luis Mazo (se corresponde con el número de 
expediente 785/000086 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000. 
Número de expediente: 785/000002 
Número de registro: 118 
Procecy/m/enfo; Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 118 de 13 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
/!\i/for; ASAMBLEA DE MADRID 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
de Madrid durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000003 
Número de registro: 132 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 132 de 13 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIA-
LES. 
Objeto: Remisión del comunicado del Foro de la Inmigración en Anda-
lucía en apoyo a la aprobación de la Proposición de Ley Orgáni-
ca sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (se corresponde con el número de expediente 
785/000088 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000004 
Número de registro: 153 
Procedimiento: Ordinario 
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Fecfia de presentación: 13/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 153 de 13 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor: CORTES DE ARAGÓN 
Objeto: Declaración institucional sobre el proceso de paz en el Sahara, 
aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 
los días 2 y 3 de diciembre de 1999 (se corresponde con el nú-
mero de expediente 785/000027 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000005 
Número de registro: 372 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 17/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 372 de 17 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELCIONADO 
CON OTROS) 
/\ufof; ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000006 
Número de registro: 375 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 17/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 375 de 17 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: PARLAMENTO DE CANARIAS 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
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Número de expediente: 785/000007 
Número de registro: 399 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 20/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 399 de 20 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: CORTES VALENCIANAS 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Valenciana durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000008 
Número de registro: 648 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 22/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 648 de 22 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Jun 2000 
Número de expediente: 785/000009 
Número de registro: 776 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 23/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 776 de 23 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
/^ufor; ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
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Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000010 
Número de registro: 1122 
Procedimiento: Ordinario 
Fectia de presentación: 29/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1122 de 29 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: CORTES DE ARAGÓN ^ 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes 
de Aragón, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2000, en 
relación con las manifestaciones realizadas por D.i Francisco Cá-
tala Pardo, Senador en representación de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, en las que transmite su malestar por haber sido 
cesado en esta condición como consecuencia de la disolución de 
las Cámaras; y remisión de dichas manifestaciones. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000011 
Número de registro: 1125 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 29/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1125 de 29 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de las liles Balears durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
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Número de expeof/eníe; 785/000012 
Número de registro: 1212 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 30/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1212 de 30 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: PARLAMENTO DE GALICIA 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Galicia durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000013 
Número de registro: 1258 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 31/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1258 de 31 de Mar-
zo de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
/\ufor.-JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000014 
Número de registro: 1365 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 5/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1365 de 05 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: CORTES DE ARAGÓN 
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Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000015 
Número de registro: 1366 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 5/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1366 de 05 de Abril 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) (EXPEDIENTE RELACIONADO 
CON OTROS) 
Autor: PARLAMENTO DE CATALUÑA 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
autónoma de Cataluña, durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000016 
Número de registro: 1383 
Procedimiento: Ordinario 
Fechia de presentación: 11/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1383 de 11 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Autor: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Objeto: Comunicación de la constitución del Parlamento de Andalucía, 
en sesión celebrada el día 6 de abril de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000 
Número de expediente: 785/000017 
Número de registro: 1780 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1780 de 19 de Ma-
yo de 2000 calificado (23/May/2000) (EXPEDIENTE RELACIONA-
DO CON OTROS) 
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Autor: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Objeto: Designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía durante la Vil Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 May 2000 
Número de expediente: 785/000018 
Número de registro: 2496 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 9/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2496 de 09 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: PARLAMENTO VASCO 
Objeto: Certificación del acuerdo adoptado por una representación de 
escolares alaveses, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 
2000, sobre la deuda externa. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 20 Jun 2000 
Número de expediente: 785/000019 
Número de registro: 3909 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 13/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3909 de 13 de Julio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) 
Autor: GENERALIDAD VALENCIANA 
Objeto: Remisión de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes 
Valencianas, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2000, so-
bre la adopción de las medidas necesarias para la rehabilitación 
total de los expedientes de los combatientes de la guerrilla en la 
lucha a favor de la democracia y contra el fascismo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000 
Número de expediente: 785/000020 
Número de registro: 6357 
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Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 9/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro6357 de 09 de Octu-
bre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor: PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 
Objeto: Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamen-
to de las Ules Balears, en sesión celebrada el día 19 de septiem-
bre de 2000, a favor de la modificación de la Constitución espa-
ñola para que el Senado se convierta en una verdadera cámara 
de representación territorial. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 17 Oct 2000 
F) RELACIONES INTERNACIONALES 
Unión Interparlamentaria 
Número de expediente: 820/000001 
Número de registro: 1493 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 4/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1493 de 04 de Ma-
yo de 2000 calificado (09/May/2000) 
Autor: UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
Objeto: Invitación para asistir a la Conferencia de Presidencias de los 
Parlamentos Nacionales, que tendrá lugar en la sede de Nacio-
nes Unidas, en Nueva York (Estados Unidos) del 30 de agosto al 
1 de septiembre de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 May 2000 
Número de expediente: 820/000002 
Número de registro: 1886-* 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 26/05/00 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 1886-* de 26 de Ma-
yo de 2000 calificado (06/Jun/2000) 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO 
Objeto: Composición de la Delegación Española en la Unión Interpar-
lamentaria (UIP). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Jun 2000 
Número de expediente: 820/000003 
Número de registro: 2851 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2851 de 19 de Junio 
de 2000 calificado (27/Jun/2000) 
Autor: PRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA UNIÓN INTERPAR-
LAMENTARIA (UIP) 
Objeto: Resoluciones aprobadas en la 103^ Conferencia de la Unión In-
terparlamentaria, celebrada en Ammán (Jordania) durante los dí-
as 30 de abril a 6 de mayo de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Jun 2000. 
Parlamento Europeo 
Número de expediente: 822/000001 
Número de registro: 358 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 358 de 15 de Marzo 
de 2000 calificado (13/Abr/2000) 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Comunicación de la próxima organización de una nueva jorna-
da de estudios tras el Consejo Europeo del mes de junio de 2000 
en la que se deberá examinar un anteproyecto de Tratado, en re-
lación con la Conferencia Intergubernamental para la revisión de 
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los Tratados, cuya convocatoria ha sido decidida en el Consejo 
Europeo de Helsinki (Finlandia). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Abr 2000. 
Número de expediente: 822/000002 
Número de registro: 999999-0 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 29/03/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 999999-0 de 29 de 
Marzo de 2000 calificado (29/Mar/2000) 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlannento Europeo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 04 Oct 2000. 
Número de expediente: 822/000003 
Número de registro: 2202 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 5/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2202 de 05 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objetó: Propuesta relativa a la composición del Foro Parlamentario Eu-
romediterráneo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 13 Jun 2000. 
Número de expediente: 822/000004 
Número de registro: 2818 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 15/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 2818 de 15 de Junio 
de 2000 calificado (20/Jun/2000) 
Número de expediente en el Congreso: 272/000006 
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Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Invitación para participar en la reunión organizada por la Co-
misión de Asuntos Constitucionales, a celebrar el día 11 de julio 
de 2000 en el Parlamento Europeo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Jul 2000. 
Número de expediente: 822/000005 
Número de registro: 3112 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 23/06/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3112 de 23 de Junio 
de 2000 calificado (18/Jul/2000) 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Petición de opinión sobre el principio y la fecha de celebración 
de una conferencia interparlamentaria sobre los principales retos 
de la construcción europea, en el marco de la Conferencia Inter-
gubernamental (CIG). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 10 Oct 2000. 
Número de expediente: 822/000006 
Número de registro: 3993 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 19/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3993 de 19 de Julio 
de 2000 calificado (05/Sep/2000) 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Invitación para que un representante de la Comisión compe-
tente del Congreso de los Diputados asista a la reunión que cele-
brará la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Par-
lamento Europeo el día 10 de octubre de 2000 en Bruselas 
(Bélgica), cuyo tema principal lo constituirán las últimas evolu-
ciones y la ejecución de la política de competencia de la Unión 
Europea. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 Sep 2000. 
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Número de expediente: 822/000007 
Número de registro: 6367 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 9/10/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 6367 de 09 de Oc-\ \ 
tubre de 2000 calificado (17/Oct/2000) 
Autor. PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Invitación para asistir a la audiencia que celebrará el Parla-
mento Europeo el día 22 de noviembre de 2000 en Bruselas (Bél-
gica), en relación con la protección de los intereses financieros 
de la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 17 Oct 2000. 
Unión Europea Occidental 
Número de expediente: 823/000001 
Número de registro: 1381 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 10/04/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1381 de 10 de Abril 
de 2000 calificado (27/Abr/2000) 
Autor. ASAMBLEA DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 
Objeto: Remisión de la Resolución aprobada en la sesión especial que 
tuvo lugar en Lisboa (Portugal) el 21 de marzo de 2000. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 Abr 2000. 
Número de expediente: 823/000002 
Número de registro: 1886-* 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 26/05/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 1886-* de 26 de Ma-
yo de 2000 calificado (06/Jun/2000) 
Autor PRESIDENCIA DEL SENADO 
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Objeto: Composición de la Delegación Española en la Asamblea Parla-
mentaria de la Unión Europea Occidental (UEO). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 20 Jun 2000. 
Número de expediente: 823/000003 
Número de registro: 3944 
Procedimiento: Ordinario 
Fecha de presentación: 17/07/00 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 3944 de 17 de Julio 
de 2000 calificado (18/Ju 1/2000) 
Autor. ASAMBLEA DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 
Oó/efo; Textos aprobados por la Asamblea de la Unión Europea Occi-
dental (UEO) durante la segunda parte de su 46^ sesión ordina-
ria, celebrada en París del 5 al 8 de junio de 2000, junto con los 
correspondientes informes. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 Julio 2000. 
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